














































































































































































































ɹֲɹ௾ɹɹ ؐ ఆࡾਇɼଐप࿊ިɻʢʰ ׽ॻ ʱר
े࿡ߴܙߴ޳จޭਉදʣ
·ͨɼ






































Mar. 2019 લ׽Ԧேݐཱ࣌ʹ͓͚Δཱུ๜ूஂͷઓಆܦաʹ͍ͭ ʢͯதʣ
࣌ؒ ʰ࢙هʱਇ
ુ೭ࡍ݄ද















࿊ᖒ प࿊ި ෆ໌ ্܊ʢ ʣ චऀਪଌ
ؖ৴ ɹ େক܉ ෆ ʢ໌ཱུ๜ͷपลʁʣ චऀਪଌ
ཱུᩬ ɹ ক܉ ᩬҝক܉ɼఆ࠹஍ɻ ཱུᩬྻ఻















Նިӧ ɹ ɹ ෆ໌
ၕ׮ ɹ ɹ ෆ໌









ஸ෮ ɹ ࿖൥ক ఆࡾਇɻผ߱㪝Ԧɻଐप࿊ިɻ ޭਉද
ஸྱ ɹ ٍক ҝٍকɼೖ׽ɼఆࡾਇɻ ޭਉද
ஸٛ ɹ ٍক Ҏٍকೖ׽ɼఆࡾਇɻ ޭਉද
ᦨѭ ɹ ೋୂক ଐౣ෢Ԧɼೖ׽ɼఆࡾਇɻ ޭਉද
ग᫆ ɹ ٍୂ཰ Ҏٍୂ཰ઌ߱㪝Ԧɻ ޭਉද





ل੒ ɹ ক܉ ઓ޷ᙖ ޭਉද
᰿ແ୒ ɹ ɹ Ҏౣ෢Ԧ࿠தኺߴ૆ى๛ɼ߈ᯏɻ ޭਉද
पࢭ ɹ ࿠த Ҏ࿠தೖ׽ɼҝप৴ިɼఆࡾਇɻ ޭਉද
ިप ި ɹ ೖ׽ɼఆࡾਇɻ ޭਉද
प៙ ɹ ɹ ੢ೖᥭɾ׽ɼؐఆࡾਇɻ ޭਉද
࿊അಐ ɹ ࿠தٍক Ҏ࿠ٍক׽ݩ೥ኺى޷ᙖɻ ޭਉද
༶෢ ɹ ࿠தٍক Ҏ࿠தٍক׽Ԧݩ೥ኺىԼ邽ɻ ޭਉද








࿊ᖒ प࿊ި ෆ໌ ্܊ʢʁʣ චऀਪଌ
ᮠ୔੺ ɹ Տ্क ҝՏ্कɼભҝ၊૬ɼܸ߲Ӌɻ ޭਉද




































ͱ͋Γɼ͠ ͔͠ʰ ޙ׽ॻ ʱרޒീၕხ఻ʹ


































































































































































































































































































ߴܙߴ޳จޭਉදʣ͕ ࿊ᖒ ʮʹଐʯ͢ Δ͜ͱͱɼ






















































































































































































































ɹ ɹ ɹ ଐ࿊ᖒ
莊不識
ޭਉද Ҏࣷਓኺ ࢸᐔ্ Ҏٍকೖ׽ ɹ
ܸ߲ؐӋɼ
属৏૬⃲ɻ


















































































































































































ͱͰ͸ͳ ʢ͍ʰ ׽ॻ ʱר۝࿡্੢Ҭ఻্鄯ળࠃ৚
Λࢀরʣɻʮߴ૆ޭਉިऀ೥දʯʹ ௠ӧ͸·߲ͣ












ؖ৴ ʮʹଐʯ͠ ͨ૤ࢀ͸ɼཾ ׌Λ౼ͭͱ ʢ͖׽࢛
೥ेҰ݄ʣؖ ৴ͱͷؔ܎͸ʮैʯʹ มԽͨ͠ɻ͓
ͦΒ͘Ҏલؖ৴ ʮʹଐʯ͠ ͍ͯͨၕ׮΋͜ͷ࣌













































ܗ੒Λத৺ʹʰ ࡕೆ࿦ ʢूਓจɾࣗવՊֶฤʣʱ ୈ
רୈ 2 ߸ɻ2012೥  ݄ɻ
2 ʣ ࠤ஛༃඙ʰ ߲Ӌ ୈʱ۝ষͳͲɼ౦ژɿதԝެ࿦৽ࣾɼ
2010೥  ݄ɻ
 ʣ ࠤ஛༃඙ʰ ߲Ӌ ౦ʱژɿதԝެ࿦৽ࣾɼ2010೥  ݄ɻ 




ʰ఻౷จԽ༩ݱ୅Խ 1ʱ99೥ୈ  ظɻ





 ʣ ཥ։ʰݩ ׽ఇࠃͷ੒ཱͱཱུ๜ूஂʕ܉ޭडӹ֊૚
ͷݚڀʕ ୈʱҰষୈҰઅࢀরɻ
参考資料
ࠤ஛༃඙ʰ ߲Ӌ ౦ʱژɿதԝެ࿦৽ࣾɼ2010೥  ݄ɻ












ֶֶज़ग़൛ձɼ201೥  ݄ʣͱࣲాঢࢯͷʰ ׽ఇࠃ੒
ཱલ࢙ɹਇະ൓ཚͱુ׽ઓ૪ ʢʱനఇࣾɼ201೥  ݄ʣ
͕ग़൛͞Εͨɻ
 ʢ201೥11݄2೔ܝࡌܾఆʣ
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